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Una despesa que no és compensada
Ara que la premsa sembla que comença a gaudir d'una certa llibertat i pot
manifestar determinades opinions que, fins ara, havien de quedar inèdites, tal ve¬
gada seria oportú parlar de l'Exposició de Barcelona i fins i tot potser seria con¬
venient establir alguna revisió que posés en clar totes les actuacions que s'han
exercit d'una manera més o menys arbitrària al marge del nostre certamen inter¬
nacional.
L'Exposició de Barcelona ha patit, en principi, del mateix mai que han ma¬
nifestat tots els organismes oficials que han actuat durant el període de la Dicta¬
dura, això és, gaudir d'una liiberiaí il·limitada, no estar subjectes a cap mena de
control, ni haver de donar compte a ningú de les respectives actuacions.
I de la mateixa manera que en el cas dels municipis, diputacions i fins i tot
ministeris han existit favoritismes, corrupteles, despeses excessives de diners en
obres inútils, que eren atorgades sense cap mena de concurs, així mateix ha pas¬
sat en l'Exposició de Barcelona, a esquenes de la qual i gràcies a un abús d'auto¬
ritat, una minoria ha pogut benefíciar-se dels aventatges que el concurs havia de
oferir a tothom per igual. Avui, encara, tal vegada és una mica prematur parlar
d'aqueeta qüestió per tal com prou tasca similar cal emprendre en totes les cor¬
poracions públiques, però estem segurs que el dia que es posin en clar alguns
detalls, el record de l'Exposició perdurarà temps i temps si bé però en una for¬
ma molt distinta de la del 1888.
Talment podria dir-se que. el certamen actual ha estat fet a profit d'uns quants
més que no pas en benefici de tota una ciutat o de tota una nació, com repetida¬
ment ens volen donar a entendre. Si realment havia d'ésser a profit de tots era
molt lògic que l'opinió pública fos consultada i escoltada degudament com així
va fer-se quan arribà l'hora d'establir la forma de liquidar el deute que havia ori¬
ginat. Però això no va fer-se mai i encara avui no sabem exactament el cost total
de l'Exposició com segurament tampoc l'hauriem sabut de no haver sobrevingnt
la sobtada escombrada del Directori i els seus adeptes aprofitats i ocasionals.
Apart, doncs, de tots els errors que han estat comesos interessa remarcar
aquella infeliç il·lusió que es pretenia fer admetre com a lògica sobre l'allau enor¬
me d'estrangers que havia de visitar l'Exposició.
En aquest aspecte, com en tants d'altres, s'enraonava a la babalà i s'assegura¬
va a més a més una cosa per obtenir la qual no s'havia realitzat ni una milionè-
sima part dels esforços que calien. Cal convenir que si es volia portar gran quan¬
titat d'estrangers a l'Exposició havia de mitjançar una propaganda molt gran
arreu del món. En canvi aquesta propaganda va limitar-se a unes manifestacions
tan esquifides com ridicules, de manera que tot aquell estranger que no tenia un
interès directe amb l'Exposició, pot dir-se que gairebé li ha passat desapercebu¬
da. Fa molta més propaganda qualsevol platja de moda, balneari o agència de
l'estranger de la que ha fet tota l'Exposició de Barcelona i per això s'ha donat el
cas que una exposició internacional ha estat visitada relativament per molt pocs
estrangers, el primer retret dels quals ,ha estat queixant-se de la manca de propa¬
ganda que s'havia fet en els pa'isos respectius.
No direm que amb molta més prppaganda s'hagués produït aquella afluèn¬
cia enorme de concorrència estrangera que es donava com a segura. Aquelles
quantitats fantàstiques anunciades eren absurditats que solament les podien creu¬
re aquells que encara es creuen que perquè es fa una exposició a Espanya, tota
l'Amèrica (aquella Amèrica que voldrien per germana ara que la tenen ben per¬
duda) ha d'agafar el vaixell cuita corrents per a venir-la a veure.
Comentar tot el desgavell econòmic i financier que representa el certamen
donarà feina llarga. Però avui que es pot parlar una mica val la pena que es for¬
muli una pregunta immediata que requereixi una resposta fulminant. ¿Interessa
que encara permaneixi oberta—baldament sigui en caràcter nacional,—l'Exposi¬
ció de Barcelona? ¿El que costa cada dia, que són moltes pessetes, es compensat
d'alguna manera?
Ens consta que a l'Exposició no hi va ningú, com aquell que diu, i si això és
cert, com pot molt bé demostrar-se, més valdria plegar la d'una vegada i només
deixar oberts els museus, els parcs d'atraccions, establiments, etc. La mateixa gent
que avui va a Montjuic tant hi anirà amb Exposició com sense, però com que si
fins ara el certàmen ha estat un mal negoci, ara ho és més que mai, creiem que
quan més avait es plegui més hi guanyarà l'económia de la ciutat, cosa elemental
que fins ara no s'havia tingut en consideració.
Alfred Oallard
(Prohibida la reproducció) . ^
Aquest número ha passat per la censura governativa
Cambra Oficial de la
Propietat Urbana
La sessió mesal reglamentària de
aquesta Corporació va celebrar-se com
de costum en el seu estatge social, el
passat diumenge dia 9.
Per la sevaimportància donem comp¬
te en primer terme de l'aprovació dels
comptes de l'any darrer, en els que,
després d'ateses totes llurs atencions,
tanquen amb un sobrant efectiu de
3.167'46 pessetes, havent passat ademés
al fons de reserva per l'adquisició d'un
edifici social la quantitat de 2.436'38
pessetes, pujant avui aquest fons de re¬
serva un total de 16.482'84 pessetes,
dipositades unes i altres en dues llibre¬
tes de la nostra Caixa d'Esíalvis, En el
Balanç-lnventari dels Cens de la Cam¬
bra donen un capital líquid de pesse¬
tes 19.941'29.
La nota més honrosa d'aquests comp¬
tes, per al bon nom i administració de
la Cambra, és la de que a fi d'any va¬
ren quedar cobrats i saldats tots els pa¬
gaments de les quotes dels seus col·le¬
giats. Un semblant cas no es registra
en cap més Cambra d'Espanya, hono¬
rant del mateix modo aquest fet a tots
els propietaris de Mataró.
Va donar-se compte toiseguit d'h¿:
ver-se elevat al Sr. Ministre d'Hisenda
dues sol·licituds demanant-li que els
propietaris de l'Eixampla d'aquesta du
tat siguin tractats i compresos amb les
disposicions oficials referents a Barce
lona i Madrid, doncs mentre aquí
l'Ajuntament fa pagar determinats arbi¬
tris als esmentats propietaris, els de
dites capitals n'estan completament
exents.
També va assabentar-se aquesta Cam¬
bra d'haver-ee complert l'acord ante¬
rior de trametre a l'Ajuntament un «In-
forme> contra la majoria de projectes i
rectificacions de carrers del Plànol Ofi¬
cial de 1878, degut als facultatius se¬
nyors Palau i Cabanyes, benemèrits
maíaronins, rendint amb aquest motiu
en l'esmentat «Informe» un bon record
a la seva obra i perdurable memòria.
Després de prendre altres acords, es
va resoldre per últim, que passés a la
Junta de Govern la circular del Minis¬
teri del Treball i Previsió referent a les
properes eleccions de les Cambres per
al seu millor cumpliment i execució a
la nostra ciutat.
Reunida la junta de Govern el dia 12
al migdia, en sessió extraordinària de
piimera convocatòria, va acordar-se,
que les eleccions generals d'aquesta
Cambra tinguin lloc el diumenge dia 9
del proper març, previ l'aprovació del
Sr. Governador de la Província a qui
va trametre's també l'anunci d'aquestes
eleccions per a la seva inserció en el
«Boletín Oficial».
Els Col·legis electorals s'instal·laran
en el domicili social de la Cambra i en
els baixos de les Escoles del Patronat
Obrer (Círcol Catòlic). En el domicili
de la Cambra s'instal·laran les Meses
pertanyents a les dues Categories del
l.er Grup, i al Círcol Catòlic les quatre
Categories del 2.on i S.er Grup.
Les hores d'elecció seran de set del
matí a la una de la tarda i hauran d'ele¬
gir-se dotze representants o sia dos per
cada Mesa i Categoria.
Les Meses electorals queden exposa¬
des a la Secretaria de la Cambra a la
ries del mès passat per*indisposició del
Rnd. P. Abat.
La conferència sobre l'«Orde Bene¬
dictí» la donarà a l'església de les
Benedictines a un quart de sis de la
tarda.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis i
Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes de gener de 1930
Número de lectors: Homes . . 195
Dones . . 40
Nois . . .
Obres
llegides:
El P. Prior deMontserrat
Demà diumenge, per tal d'oficiar a
les funcions litúrgiques de la Congre¬
gació d'Oblats de Sant Benet de nostra
ciutat, vindrà el M. Rnd. P. Prior del
Monestir de Montserrat, Dom Robert
Orau, O. S. B., qui com es recordarà
tio pogué assistir a les festes centenà-
Total. . . 235
Generals .... 15
Filosofia .... . 17
Religió 1
Ciències socials. . . 25
Filologia .... .
Ciències pures . . 3
Ciències aplicades. . 21
Belles Arts . . . . 22
Literatura.... . 81
Història Geografia. . 36
Total. . . 221
Lectors de Revistes, 93.
Volums catalogats, 2.291.
disposició de tots els col·legiats de
acord aies disposicions vigents.
Per la família de
Martí Vilanova
La Societat Iris ha iniciat una subs-
cripció a favor de la vídua i fill de Mar¬
tí Vilanova, desterrat per la Dictadura
i mort a París fa pocs dies.
1° llista
Societat Iris 50 ptas.
President S. Iris 25 »
Antoni Macià 2 »
Joan Gual 4 »
Joaquim Bilbeny . . . . 2 >
Albert Puig 2 »
Nicanor Mateu 2 »
Jaume Subirá 4 »
Pelegrí Llurià 3 »
Josep Monclús .... 2 »
J. Gual Català .... 1 >
Francesc Marco .... 2 »
Antoni Olives .... 1 »
Llorenç Roig 1 >
Francesc Brun .... 2 »
Jaume Boix 2 »
Josep Sagrera 1 »
Josep Subirá 1 »
Fidel Parés 1 »
Suma i segueix. 108 ptes.
ELS ESPORTS
Futbol
La Junta Directiva de l'iluro Sport
Club ens ha tramès la noia següent:
«En la impossibilitat de concertar
partits per a demà pel crescut nombre
d'equips que prenen part en torneigs
oficials, l·Iluro s'ha vist obligat, per a
que l'afició pugui diumenge acudir al
seu camp, a concertar partit amb els va¬
luosos onzès de segona categoria que
tan brillant paper han fet en els seus
respectius grups l'«Urodonal» i el
«Barcanona», quins jugaran amb selec¬
cions del nostre cercie els primers a les
2 de la tarda i els segons a les 3,30.
Per aquests encontres l·Iiuro té con¬
vocats a la majoria dels seus jugadors.
Per a dos quarts de dues o sia pel pri¬
mer encontre han d'acudir al camp
Borràs, Romero, Ferrer, Roig, Ardiach,
Feliu, Santa, Barri, Morell, Planas, Ro¬
ca, Calafell, Pacífic, Grau i Martí.
1 per a les 3,30 o sia per a jugar el
segon encontre té convocats a Tarrós,
Mas, Blanes, Simón, Soler, Bonet,
Coil 11, Mestres, Escàmez, Sagarra, Ser¬
ra i Rabell.
Per aquests encontres regiran preus
popularíssims i seran arbitrals per se¬
nyors de la localitat.»
Basketbol
Torneig local Copa Xampany Noya
Demà, si Déu vol, se celebraran les
partides corresponents a la tercera jor¬
nada d'aquest disputat Torneig. Els en¬
contres senyalats són aquests:
Grup A, Camp de l'Iris (Ronda d'Al¬
fons XII):
A dos quarts d'onze: Sportiva-Lle-
vant.
A dos quarts de dotze: Iris-Estètic.
Grup B, Camp del Círcol Catòlic:
A dos quarts d'onze: Amaíeurs's-Five
Devils.
A dos quarts de dotze: Científíc-
Sportsfreunders.
Al camp de l'Iris arbitraran dos ju¬
gadors del Premilitar i al del Circol




Demà, des de dos quarts de quatre
de la tarda a les dotze de la nit: la su¬
perproducció Metro Goldwin Mayer
«El camí del 98», per Dolors del Rio,
Ralph Forbes, Karl Dane, Harry Carey,
George Cooper, etc.; «L'etern femení»
amb escenes tecnicolor, per Lupe Vé¬
lez i Charles Chasse, i la còmica «El
cast Josep». Atraccions: «Gran Clau-
dini i Emma Lix», il·lusionistes, etc.;
Mercè Alvarez, cançonetista.
Cinema Gayarre
s |Programa per avui i demà: «Noticia¬
ri Fox»; «Lliçons d'amor»; la super Pa¬
ramount «Jazz-Band», per Charles Ro¬
gers i Nancy Carroll, i la còmica «Amor
vell».
Círcol Catòlic
Demà, a les cinc en punt de la tarda,
la Secció dramàtica d'aquest Círcol po¬
sarà en escena el drama en tres actes i
en prosa, original de Manuel Gomis i
Sentís, titulat «L'Aligot del Castell»,
i després la divertida comèdia en un
acte «Els grills de les cebes».
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJI.
349 m. 20 kw., 859 klloc.
Dissabte, 22 de febrer
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de alemany pel professor
Herrn Lluís Scheppelman. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda. Informació Agrícola.
—21'05: Orquestra de l'Estació.—22*00:
Notícies de Premsa. — 22'05: Retrans¬
missió des de Madrid «Unión Radio»
E A J 7. Informació de actualitat refe¬
rent a l'Exposició de Barcelona.
Diumenge, 23 de febrer
Il'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula.—15'00:
Tancament de l'Estació.—17'30: Ober¬
tura de l'Estació. Retransmissió del Fes¬
tival que es donarà en el Palau Nacio¬
nal de l'Exposició. A l'intermedi: Cicle
litúrgic de l'any cristià, conferència
setmanal a càrrec de Mn. Lluís G. Pla.
—20'00: Sessió agrícola setmanal. Con¬
ferència per D. Ferran Alvarez.—20'10:
Orquestra de l'Estació.—20'40: Infor¬
mació esportiva. Informació d'actualitat
referent a l'Exposició de Barcelona.—
21'00: Tancament de l'Estació.
Dilluns, 24 de febrer
Il'OO: Campanades horàries de la Ca-
ll t
—-¿Suposo que aquest admirable cu¬
tis li vé de la seva mare, senyoreta?
—Que s'ha cregut! La mamà no vol
que li toqui res del tocador.
;De Weekly Telegraph, Sheffield.
10 cèntimt
2 DIARI DE MATARÓ
Viceprcsideiii de lâ Juhía d^Adminisiràció del Sânt Hospiiâl
morí cl dia 3 de! corrent confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
La Junta d'Administració del Sant Hospital i, els seus afligits esposa, fills, filla política, néts, germanes, cunyats, nebots,
cosins i família tota, en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin as¬
sistir a alguna de les misses que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebraran demà diumenge, a les nou, dos quarts dc
deu i deu en l'església del Sant Hospital, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
La missa de les deu será amb oferta»
No es convida particularment. Mataró, 22 de febrer de 1950.
LA SENYORA
ROSA ROCA I SOLÀ
VDA. DE JOAQUIM SOLÀ I TARRAGÓ
ha mort als 72 anys, confortada amb els Sants Sagraments
A. C. S.
Sos afligits: fills, Josep i Neus; nora, Pilar Ribalta i Calm;
néts, Josepa i Joan; germà i germanes; cunyades, nebots i nebots
polítics, cosins i família tota, en comunicar a ses amistats tan sen¬
tida pèrdua, els preguen la recordin en ses oracions i es dignin
concórrer a la casa mortuòria, carrer de Cuba, 24, demà diumen¬
ge, a tres quarts de dotze, del migdia, per acompanyar cl cadà¬
ver a la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep i d'allí al
cementiri, i als funerals que, per l'etern descans de la seva ànima,
se celebraran cl vinent dijous, dia 27, a les nou del matí, en la
pròpia església, pels quals actes de caritat cristiana mcreixeran la
recompensa del Cel i l'agraïment de la família.
Oflci-funeral a les nou i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 22 de febrer de 1930.
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona.—13'00:
Emissió de sobretaula. Tancament del
Borsí del matí. Sextet Ràdio. Informa¬
ció teatral i Noticiari cinematogràfic.
Informació d'actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barcelona. — 15'00: Tanca¬
ment de l'Estació. —17'30: Obertura de
l'Estació. Tercet Ibèria. — IS'OO: Cotit¬
zacions dels mercats internacionals i
canvi de valors. Tancament de Bor¬
sa. «Doña María de Molina», per Car¬
mela de Enlate.—18T0: Tercet Ibèria.




Sants de á&mh.—Diametige de Sexa-
gèssima.—Sant Florenci, cf., Sant Pere
Damià, cardenal i dr. i Santes Romana
i Milburga, vgs. i mrs.-(I. B.)
Sants de dilluns.—Sant Maties, ap.,
Sant Editbert, rei, Sant Modest, b. i
Santa Primitiva, mr.
QUARANTA HORES
Demà acaben a l'I. Cor de Maria.
Dilluns, comencen a Sant Josep.
Basílica Parroquial de Santa Maria,
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. A dos quarts de 7
del matí, trisagi; a les 8, Set Diumenges
a Sant Josep (IV); a un quart de 10,
missa de la Congregació M^ana; a
les 10, ofici; a dos quarts de 12, homi¬
lia; a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a 1res quarts de 7, rosari, expo¬
sició de S. D. |V\., trisagi, actes de des-
agravi pel Carnaval i sermó que farà el
Dr. Salvador Riera, i acabarà amb la
reserva i benedicció amb S. D. M.
Dilluns, missa cada mitja hora, des de
les 5 a les 9; l'última a les onze. A
dos quarts de 7 del matí, trisagi i a les
7, meditació.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, Set diu¬
menges a Sant Josep (1); a les 7, exercici
del dia 23, dedicat a Sant Josep Oriol;
a les 8, missa de Comunió dels Set Diu¬
menges a Sant Josep (IV); a dos quarts
de 9, homilia; a les 10, ofici parroquia';
a les onze, última missa, amb explica¬
ció d'un punt doctrinal.
Tardà, a dos quarts de 4, catecisme
A les 7, funció parroquial dedicada al
Patriarca Sant Josep i solemne funció
eucarística. Predicarà el Rnd. Dr. Josep
de Plandolit, Pvre.
Dilluns, missa cada mitja hora, de dos
quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
Església de les Religioses Benedictí
nes.—Demà, a tres quarts de vuit, cant
de Tercia i seguidament, a les vuit, mis
sa dialogada de comunió general amb
cant de motets propis del temps. Com
acció de gràcies, «Trium Puerorum»
psalm «Benedicite; a dos quarts de 12,
reunió de la Junta.
Tarda, a les 5, en la sala pròpia, reu¬
nió general; a dos quarts de 6, en l'es¬
glésia del Monestir, el Pare Prior do¬
narà una interessant conferència sobre
r«Orde Benedictí» i seguidament es
llegirà la nova Junta dels Oblats per
l'any 1930. Solemne cant de «Vespres
Monàstiques», Benedicció i Reserva de
S. D. M. Finalitzarà amb el Virolai po¬
pular.
Capella de Sant 5//nd.—Demà, a les
8, catecisme; a dos quarts de 9, missa
amb homilia.
notícies
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 22 de febrer 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda


























I Velocitat segons: 2'8—4'1
I Anemòmetre: 558
\ Recorregut: 172





Estat del cel; CS. — S.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: Joan A. Viayna
Les farmàcies que demà estaran de
torn, són:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Amb una pressa extraordinària s'està
procedint a l'enderrocament de la casa
del carrer Reial que ara feia cantonada
al de Lepanto.
També segueix activament la demoli¬
ció del xalet del senyor Cabot, adquirit
no fa gaire pel Municipi.
Es veu que l'Ajuntament de «córpo-
re insepulto» vol enllestir les obres que
tenia entre mans, abans que l'enterrin
definitivament.
—L'eminent pianista Sauer «d'art
eternament jove, sobirà del teclat, mes¬
tre de la dicció, dominador de l'elo¬
qüència musical» (paraules del sever
critic musical de La Vanguardia) no
més impressiona les seves execucions i
obres que en discs electro-dinàmics
PARLOPHON.
Vingui a sentir-los a la Casa Soler,
Riera, 70, qui en té l'exclusiva per
Mataró.
CARNAVAL - 1930
Caramelos - Fabricació propia
des de 2'50 Ptes. a 5'00 quilo.
CONFITERIA BARBOSA
Ahir començà de nou a circular el
tramvia.
Així podem desmentir que s'hagués
retirat amb la Dictadura com deia la
gent. Encara és viu.
DEMANEU XOCOLATA "RËÛINA"
Marca de garatitía
HONRBY HEMELRYK & C.' Liverpoo
executen ordres en les
BORSES DE MERCADERIES
de Nova York, Nova Orleans, X'cago, Winnipe.g Buenos Aires,
Rosario, Londres, Liverpool, Bombay, Alexandria, Havre, etc. etc.
En Cotons, Blat, Blat de moro. Ordi, Gibada, Cafè, Sucre, Cacau,
Copra, Cautxú, Laca, Piafa, Estany, Coure, Zenc. Piom, etc., etc,
AGENT PER ESPANYA
R. NOBLOM Corts,640, ení.-T.20665 20664: BARCELONA:
Agent per Mataró i la cosía:
JÜLIA XIRINACHS
Sant Agustí, 30 MATARÓ Telèfon 189
Informes gratuïts per a l'aplicació de les diferents formes d'operar
La Societat «Unión de Obreros Pa¬
naderos de Mataró y sus contornos» de
acord amb el Consell Directiu de la
«Casa del Pueblo» ha organitzat una
gran conferència per a demà a dos
quarts de cinc de la tarda a càrrec del
prestigiós senyor Manuel Cordero qui
desenrotllarà el tema «Táctica de la
Unión General de Trabajadores de Es¬
paña y estructura de la Federación Na¬
cional de las Artes Blancas Alimenti¬
cias». Se celebrarà a la «Casa del Pue¬
blo».
— Passat Carnaval, Sant Josep i els
nuvis esperen els regals. Indiscutible¬
ment allà on es pot trobar més varietat




S'entreguen mostres als compradors.
Avui, a les deu de la nií, les Societais
Iris i Esbarjo Ateneu celebren el tradi¬
cional ball de carnaval dedicat als ca¬
sats. Tant en una com en l'altra Societat
les senyoretes seran obsequiades amb
artístics presents.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
-^BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLiNA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.® 3
MATARÓ.
La casà «Atwater Kent» ha obtingut
el Gran Premi de l'Exposició Interna¬
cional de B.>rcelQna, per al seu supe¬
rior aparell de ràdio «Nou Alwater
Kent» Ràdio 1930, «Electra-Dinàmics
Screen-Grid (Regila blindada)» del qual
és representant exclusiu per aquesta
ciutat i comarca el nostre bon amic Mi¬
quel Cruxent i Rovira.
—L'actual impressió electrodinámica
de discs fa poc més d'un any que fou
inventada. No pot doncs trobar aquest
moderníssim procediment en discs més
antics. En el catàleg PARLOPHON es¬
panyol no hi ha cap disc que no sigui
d'un any ençà. Això és el secret de la
seva superioritat en sonoritat, puresa i
duració.
Si vol estar segur de que no li ven¬
guin impressions antigues no comprt
més que discs PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Aquest migdia, a tres quarts d'una el
ciclista Lluís Piera Estapé, de 22 anys,
solter, natural i domiciliat a Badalona,
baixant per la Riera, ha atropellat, a la
cantonada del carrer de Sant Josep, a
Josep Canals Mas, de 43 anys, veí de
Sant Andreu de Llavaneres, produint-li
commoció cerebral i ferides contuses a
la mà esquerra, pronòstic reservat.
J. Canals ha estat transportat a la Casa
de la ciutat i assistit pel capità metge
del destacament del 4.t regiment d'Ar¬
tilleria Lleugera D. Ignasi Iribarren i e
practicant senyor Cañellas. El ciclista i
la bicicleta han estat posats a disposici
del Jutjat de 1." Instància.
^ Els imrtiillorables prO'
ductes Philips - Radio»
PM « Lil P& directes a la corrent, e
trobareu al comptat' ^
terminis a la «Rad'O"
Electricitat Mataró», wr-
rer de Barcelona, n. 2 ,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis»
diari de mataró
3
REFORMA DE LETRA - ORTOGRAFIA - CORRESPONDENCIA - CALCULO MERCANTIL - TENEDURIA DE LIBROS - PRACTICAS DE ESCRITORIO
MECANOGRAFIA - TAQUIGRAFIA - CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO - FRANCÈS - INGLÉS - ALEMÁN - ITALIANO - DIBUJO - PINTURA
Lfôr£"-Sucursal de Nataró: Riera, núm. 59-HORARIO
Clases para ambos sexos
: convenlentemen e separados
CüOTAS MODICAS
Noticies de darrera
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 22 de febrer
de 1930.
EI centre de pertorbació atmosfèrica
del Mediterrani segueix situat a l'illa de
Sicília, determinant temps insegur i va¬
riable amb pluges i algunes borrasques
de neu a la zona compresa entre Cata¬
lunya, Argèlia i Sicília. A tota aquesta
regió els vents bufen del sector Nord
amb intensitat moderada i a la mar es
registren tràngols.
A l'Europa Central, França i Penín¬
sula Ibèrica regna bon temps, doncs si
bé les temperatures són baixes, el cel
està amb pocs núvols i els vents són
fluixos i variables.
Les altes pressions estàn centrades al
Bàltic, i sota la seva influència abunden
els núvols i boires a tot el Nord d'Eu¬
ropa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En general el temps és bo per l'inte¬
rior de la nostra regió, en canvi per la
zona costera de les províncies de Tar¬
ragona i Barcelona és variable i inse¬
gur doncs sota els efectes de la depres¬
sió mediterrània es registren freqüents
núvols de caràcter tempestuós, en al¬
guns punts produeixen pluges aïllades
i lleugeres borrasques de pedra o ai-
guaneu.
La temperatura mínima a Ribas ha
estat de 9 graus sota zero, i a Capdella
de 8 graus sota zero.
Les acaballes
A l'Ajuntament s'ha reunit la comis¬
sió municipal permanent per a despat-
xir assumptes de tràmit sense prendre
cap acord.
Arribada d'un exdiputat
Complerts els requisits que la poli¬
cia de Portbou demanà a la de Madrid
referent a la detenció a la frontera del
senyor Joan Casanovas, avui ha arribat
aquest exdiputat, essent rebut a l'esta¬
ció per nombrosos amics.
Lee llistes d'alts contribuents
El Governador ha rebut un telegra¬
ma del ministre de la Governació dis¬
posant que les llistes d'alts contri¬
buents els quals han de formar part
dels nous ajuntaments han d'ésser com¬
provades pel senyor Delegat d'Hisen¬
da.
Vista d'una causa
A l'Audiència s'ha vist una causa per
estafa contra Joan Carbó, acusat d'ha¬
ver estafat a una casa comercial 6.000
pessetes que prometé cedir en hipo¬
teca.
El fiscal ha demanat pel processat la
pena de 2 mesos de presó i el paga
ment de 6.000 pessetes per indemnitza¬
ció i 1.200 pessetes de multa.
Ei president
i el vicepresident de la Diputació
Hom assegura que el comte de Fi
gols, qui anirà a la Diputació com a
representant de la Cambra Minaire, se¬
rà nomenat vicepresident d'aquella cor¬
poració.
Continua assegurant-Se també, que e
comte de Güell serà qui ocuparà la pre¬
sidència de la Diputació de Barcelona
Aclariments
Al Oovern civil han facilitat una noia
en la qual s'adverteix als Ajuntaments
que el R. D. del 15 de l'actual es limita
a mencionar els articles 45 i 46 de l'Es¬
tatut Municipal en ço que fa referència
al nombre de regidors de que hauran
de constar els nous Ajuntaments i no
l'addicional del 74 del mateix el qual no
s'ha de tenir en compte per a res.
Madrid
3'30 tarda
Preparant l'arribada de Sbert
Amb motiu de l'arribada de Sbert
s'estan fent grans preparatius per part
dels elements estudiantils. De provín¬
cies han arribat nombroses representa¬
cions. Han estat repartits pels universi¬
taris 5.000 banderins amb inscripcions
en honor del President de la F. U. E.
El Comitè Pro Unió de la Federació
d'Estudiants Hispans ha publicat un
manifest dirigit als estudiants convi¬
dant-los a anar a l'estació a esperar al
que torna després de persecucions sens
fi en defensa de la causa universitària.
Acaba dient als estudiants que han de
saludar al company que sapigué man¬
tenir els drets de la classe que eren ne¬
gats pel Dictador.
Els maurins i Miquel Maura
Les agrupacions mauristes madrile¬
nyes han publicat una nota dient que
han vist amb sorpresa i amargor les
manifestacions que ha fet Miquel Mau¬
ra a Sant Sebastián les quals per la for¬
ma amb que han estat fetes consideren
inadmisibles.
Amb tot, diu, li guardem tot l'afecte
i la consideració encara que ell hagi
dit que renegava de nosaltres.
La "Gaceta"
La Gaceta publica un decret resta¬
blint el ministeri d'Estat.
Publica també una disposició de la
Presidència fent alguns aclariments a
l'apartat a) de l'article l.er del R. D. de
5 del corrent referent a l'amnistia.
El primer centenari
de l'Acadèmia de Jurisprudència
S'estant preparant una sèrie de con¬
ferències per a celebrar el primer cen¬
tenari de l'Acadèmia de Jurisprudència.
En la reunió celebrada ahir s'acordà
un plan de conferències que en princi¬
pi ha quedat establert de la següent ma¬
nera:
l.er d'abril a càrrec del senyor Ber-
gamin.—Dia 4 d'abril a càrrec de don
Fernando de los Ríos.—Dia 11 d'abril
a càrrec del senyor Alcalà Zamora.—
Dia 25 d'abril a càrrec del comte de
Romanones.—Dia 29 d'abril a càrrec
del senyor Royo Vilanova.—Dia 9 de
maig a càrrec del marquès d'Alhuce-
jjias.—Dia 27 de maig a càrrec de don
Miquel Maura.
Tots els temes dels conferenciants
versaran sobre els homes que els pre¬
cediren a l'Acadèmia. També és possi¬
ble que doni una conferència el senyor
Sánchez Guerra sobre la personalitat
de Cánovas del Castillo.
Assemblea ^
de l'Associació Catòlica Agrària
E! dia 26 començarà la seva Assem¬
blea l'Associació Catòlica Agrària que
haurà de deliberar sobre organització
agrària, estatuts d'estalvi, etc.
El sisè aniversari
de l'exili de Unamuno
SALAMANCA.—Amb motiu de cum¬
plir ahir el sisè aniversari del seu exili
el senyor Unamuno es reuní amb al¬
guns dels seus amics.
Mobles al carrer
BILBAO. — Ha estat desahuclat el
Círcol Tradicionalista de Durango per
manca de pagament. E!s socis deixaren
els mobles al local per evitar les despe¬
ses de acarreíeig i trasllat.
El propietari de l'immoble aprofitant
el bon temps, feu treure ahir dit mobi¬
liari a la vorera. Entre altres, hi havia
una imatge del Sagrat Cor i uns tran¬
quils el posaren sobre d'una tauia amb
inscripcions grotesques, el qual moles¬
tà a alguns veïns. Les autoritats han fet
retirar dita inscripció.
Informació judicial
GRANADA.—El Jutjat ha acabat les
seves actuacions per ['assumpte refe¬
rent a l'intoxicació de que han estat
víctimes varis nois a l'Hospici. S'igno¬
ra fins el moment els resultats d'aque¬
lla informació judicial.
5,30 tarda
Per una nova constitució
El Sol ocupant-se de la constituçió
diu: En el discurs del general Beren¬
guer als Governadors c'vils s'hi troba
la següent frase: la Constitució és el
pacte del Rei amb el poble. Aquesta di¬
ta ens porta 40 anys enrera j fins més
encara; a quan Josep Bonaparte donava
una constitució per decret. Que des¬
prés de tot el que ha passat es repetei¬
xin unes paraules que farien per Isa¬
bel II, Cánovas i tants altres, resulta un
gros anacronisme.
Amb això sol de que la sobirania po¬
pular, reconeguda en totes les nacions
modernes, sigui discutida i negada, ja
n'hi ha prou per demanar la reforma
de la constitució, que sigui posada a
l'alçada del temps.
Contra els delegats governatius
El mateix diari parla també d'aquest
organisme suprimit, el més censurable
dels òrgans de la dictadura, per quant
no solament la feia visible als ulls, ans
també eren òrgan d'orelles, amb les se¬
ves denúncies i delacions.
Clínica per a Maiaities de la Pell i Saxi^ Tractament det Or. VISA ««Dr* LlixiÀs
Curació de les «úlceres (llagues) de Ics cames» — Tots els dimecres ! diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
ÒPTICAmmíé
9 PETRITX0L.9V.
( Ënire PoHafcrrisa i Plaça del Pi )
BARCESL.01VA
Fàbrica d ulleres , fundada Fany
Precisió i máxima economia
Al Ministeri d'Estat
Aquest matí el duc d'Alba ha jurat
el càrrec de ministre d'Estat i dessegui-
da s'ha possessionat del càrrec.
Nou subsecretari
Ha estat signat el nomenament del




El nou govern francès
PARIS, 22. — Els diaris acullen
amb general simpatia al nou gabinet
que es. proposa recolzarTse en una ma¬
joria de concentració republicana.
Preveuen que el dimarts en presen¬
tar-se el nou govern davant la Cambra,
haurà de sofrir un fort assalt de les
oposicions.
Els diaris radicals diuen que el Go¬
vern en la declaració que llegirà di¬
marts que vé, crearà una situació neta
i sense equívocs.
Eleccions a Mònac
MONAC, 22.—Ha tingut lloc una
assemblea general de societats mona-
guesques en la qual parlaren diversos
oradors entre ells, el president del Con¬
sell nacional senyor Marquet i l'alcalde
senyor Aureglia.
Els oradors protestaren contra l'ac-
titut de set consellers nacional comuna's
de l'oposició als quals l'Assemblea ge¬
neral del dia 8 de febrer demanà la se¬
va dimissió i a la qual demanda els in¬
terpel·lats no han donat cap resposta.
Al final de la sessió el senyor Mar¬
quet anuncià oficialment la decisió del
Príncep Governant de dissoldre els
consells nacionals i comunal per tal de
procedir a eleccions noves amb data
del 9 de març.
Visita amistosa
BASSORAH, 22.—El rei Faiçal i l'alt
comissari britànic Sir Francis Hum¬
phreys han marxat amb direcció a un
port del golf Pèrsic on els espera un
vaixell de guerra britànic, a bord del
qual han de conferenciar el rei Faiçal i
Ibseud.
L'objecte principal de la conferència
és restablir les relacions cordials entre
els dos reis àrabs. Una vegada aconse¬
guit aquest objectiu seran discutits al
tres punts d'importància política en




de Viena ha arribat a les 8'56 el canci¬
ller austríac Dr. Sohrober, el qual ha
estat rebut pel canciller Muller, pel se¬
nyor Curtius Ministre d'Afers estran¬
gers, nombroses representacions ofi¬
cials i moltes personalitats.
Els cadàvers
dels aviadors americans
NOVA YORK, 22.—Els cadàvers del
infortunat aviador Eleison i del seu me¬
cànic Borland que foren trobats en els
mars polars han estat portats per un
aviador rus a bord del vaixell Nanuk
que es troba presoner dels gels. Així
que pugui reprendre la navegació, les
restes d'aquells aviadors seran portats




Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 31'75
Belgues or 112 75
Lliures esterlines 39'33
Lires ......... 42'40
Francs suïssos 156' 10
Dòlars 8 0875





Amortitzable 5 o/o 92 40








Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk&Co. de Liverpoo',
facilitadaper l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 22 febrer de 1930
: IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria objectes d'escriptori.
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant. 0. sv. 2n.TIg. Tanca.
Gener . . . 8,52 8,44 8,45 8,47
Març.... 8,17 8,08 8,C9 8,09
Maig.... 8,27 8,18 8,20 8,21
Juliol . . . 8,35 8,26 8,27 8,29
Octubre . . 8,44 8,35 8,36 8,38
Vendes: 6 000 contra 2.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant 0. av. í.n TIg. 3.r TIg.
Genr. . . . 15,15 00,00 00,00 00,00
Març.... 15,21 00,00 00.00 00,00
Maig.... 15,50 00,00 00,00 00 00
Juliol. . . . 15,71 00,00 00,00 00,00
Octubre . . 15.88 00,00 00,00 cooo
Desembre. 16,09 00,00 00,19 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. O. av. 2.n TIg. Tanca
Març . . . . 27,50 27,50 00,00 2T5Ï
Maig . . . . 27,62 27,60 00,00 27,66
Juliol . . . . 27,05 27,05 00,00 26,86
Novembre . 25,86 25,74 00,00 25,68
Seda
Nova-York
Març . . . . 4,36 000 000 000
Maig . . . . 4,36 000 000 000
Juny . . . . 4,36 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. 0. á¥. 1.F 0. 2.» 0.
Maig . . . 117^8 115'2 116 000
Juliol . . . 11972 118' 8 11734 000
Octubre . 1203 4 130 120' 3 000
Xicago
Març . . . 110 000 000 000
Maig . . . 114 /4 000 000 000
Juliol . . . 116'4 000 000 000
Cafès
Nova-York
Març , i . 8,60 0,00 0,00 ÔOÛ
Maig . . . . 8,18 0,00 0,ro 0,00
Juliol . . . . 7,91 0,00 0,00 0,00
Setembre. . 7,68 0,00 0,00 0,00
Desembre . 7,52 0,00 0,00 0,00
CANVIS
Transferència 4,86^
][mpremta Minerva. — Mataró
DIARI DE MATARÓ
^ntoni, 32 el fotògraf preferit dels nuvis












^VICTORIA»Riera, 5 3 ♦ MATARÓ ♦ C. Barcelona, 9 vicejns bstesve: - Barcelona, st
ÀPARELL5 I MATERIALS DE RADIO
de la casa
JOSEP CREUS SELVA, S.A,
de BarcelonaVenda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
Dormitoris senzills des de ... .
» amb armari lluna . . .
» » » de dues llunes
Menjadors des de
Despatxos estil Renaixement . . .




f I i Se1 if eentirá orgulloso
! 1 y esicaîitad© de
poseer este
f çl regí© aparatoI V
il En selectividad, alcance, volúmen, fidelidad y-
( limpieza de sonidos, nada le iguala. Basta
conectado a la corñente eléctrica. El mue-»
ble puede adornar el salón más aristocrático.
A Pida catálogo o una demostración sin com*
^ premiso.
Sant Cristòfor, 19-Mataró
gestiono els cobraments de tota classe
de CREDITS CORRENTS, ATRAS-
SATS G difícils i LLOGUERS
DE FINQUES
j. îulià Tetuán, 75
Us porto la salut del vostre fill
El savi missioner Pare Joan Lluís Bourdoux,
profund coneixedor de les sorprenents virtuts
de les plantes, ha donat al món aquest mera^
vellós remei vegetal contra el linfatisme propi
de la infància, el raquitisme, l'aprimament i la
desgana, les anèmies, clorosis i convalescèn¬
cies i, finalment, contra la plaga de la huma¬
nitat, la terrible tuberculosi pulmonar (tisi).
No dubteu ni un sol instant a recórrer-hi. De¬
maneu a totes lès farmàcies les
WimTE.il
!MT itAPif»
Agent exclusiu per Mataró i la Comarca
MIQUEL CRÜXENT
Isern, 90 MATARÓ Telèfon 257
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
de la
EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE BARCELONA
del Pare Joan Lluís BOURDOUX
Hi ha dues classes de píndoles diferents
Rosades: Tòniques i Depuratives, contra l'anèmia,
linfatisme, raquitisme, convalescències, etc
Grogues: AntituberCuloseS'Reconstituents, contra
les enfermetats del pit 1 la terrible tuberculosi (tisi),
¡§ARAyiLLAy^ Demaneu l'interessant prospecte gratis
It Capseta de 90-píndoies, tractament d'un mes Fíes. 10'20
» » 45 » » 15 dies. . > 6-20
*1* Es venen a totes les bones Farmàcies
localitat, demaneu-lss a; FARMACIA CÂLASCH
Avinguda d'Alfons XIII, 440 À
BARCELONA ^
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
amb clientela, amb bones condicions i
facilitats en el pagament.
Raó: En l'Administració de) Diari.
12.5C0 pessetes pròpia per vaquería.
Raó: En l'Administració del Diari
Llogaria garatge
capàç per un cotxe gran o dos de pe¬
tits. No cal que sigui luxós.
Raó. Catalunya, ó.—Mataró.
situada a la part de baix del carrer de
Carles Padrós, amb esplèndid jardí.
Disponible. Es ven. »
Raó: En l'Administració del Diari,
fÜ^UCIVAS
